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双子の地域性：「獅子身中の虫」と「名誉の孤立」                  
－2015年英国総選挙を振り返って－ 























                                                   
1 最終的な投票率は全国平均で 66.1％であった。 
 http://www.ide.go.jp 


















や、昨今右翼的政策を掲げて台頭してきているイギリス独立党（UK Independent Party: UKIP）3、
環境政策を中心とした主張を行う緑の党（Green Party）などがあり、これらに加えて特定の地域
にその拠点を置き、その地域の利権を掲げて活動する地域政党としてスコットランド国民党
（Scottish National Party: SNP）、Plaid Cymru（ウェールズ語でThe Party of Wales：ウェールズ党）、




                                                   
2 http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11566121/labour-snp-coalition.html  
3 UKIPの台頭については拙稿（http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Overseas_report/1502_yosida.html）をご覧いただきたい。 
4 例えば前政権党である保守党と自由民主党がある選挙区で互いに票の取り合いをしないよう候補者調整をするといったこと。 
Overall prediction (±2010) (±2010) Election Forecast Election ETC Poll Observatory The Guardian
7 May 7 May 7 May 7 May 7 May
Conservative 273 -34 278 285 271 273
Labour 268 10 267 262 273 273
Liberal Democrat 28 -29 27 25 24 27
UKIP 2 2 1 3 2 3
SNP 56 50 53 53 55 52
Green 1 0 1 1 1 1
Other 22 1 23 22 21 21
 http://www.ide.go.jp 





























                                                   










相手として名前が挙がっていた SNPは忠実に事前予想を裏切らず、選挙前の 6議席から 56議席
というパフォーマンスを見せた。SNPはスコットランドの各選挙区に割り振られた 59議席のうち56議席を獲得したことになる。一方、事前予想を（悪い意味で）裏切ったのは、過去 5年間保守
党と連立政権を組んできた LDで、事前予想の 28議席を大きく下回る 8 議席の獲得に留まった。







あたりの得票数が最も少ないのは DUPの 23,033票（8議席）であり、次いで SNPの 25,972票（56
議席）である。また UKIP はその多くの候補者が小選挙区で敗れたため、政党全体としては 400






獲得議席 新規獲得 新規喪失 ±2010 獲得票 獲得票率 ±2010率
Conservative 331 35 11 24 11,334,920 36.9 0.8
Labour 232 22 48 -26 9,347,326 30.4 1.5
SNP 56 50 0 50 1,454,426 4.7 3.1
LD 8 0 49 -49 2,415,888 7.9 -15.2 
DUP 8 1 1 0 184,260 0.6 0.0
Sinn Fein 4 0 1 -1 176,232 0.6 0.0
Plaid Cymru 3 0 0 0 181,694 0.6 0.0
SDLP 3 0 0 0 99,809 0.3 0.0
UUP 2 2 0 2 114,935 0.4 0.0
UKP 1 1 0 1 3,881,129 12.6 9.5
Green 1 0 0 0 1,157,613 3.8 2.8
投票率 66.1 %
有権者数  46,424,006 人
 http://www.ide.go.jp 





Source：表 2の数値を元に筆者作成。National partiesは特定地域に依らず候補者を擁立している政党、Regional partiesは特定
地域に限定して候補者を擁立している政党として区分。 
 












seats votes votes share votes per seat
National parties
Conservative 331 11,334,920 36.9 34,244
Labour 232 9,347,326 30.4 40,290
UKIP 1 3,881,129 12.6 3,881,129
Liberal Democrats 8 2,415,888 7.9 301,986
Green Party 1 1,157,613 3.8 1,157,613
Regional parties
Scottish National Party (Scotland) 56 1,454,436 4.8 25,972
Plaid Cymru (Welsh National Party) (Wales) 3 181,694 0.6 60,565
Sinn Fein (Northern Ireland) 4 176,232 0.6 44,058
Democratic Unionist Party (Northern Ireland) 8 184,260 0.6 23,033
Social Democratic & Labour Party (Northern Ireland) 3 99,809 0.3 33,270
Ulster Unionist Party (Northern Ireland) 2 114,935 0.4 57,468
parties region seats in 2010 seats in 2015 gain/loss
1 SNP Scotland 6 56 50
2 Plaid Cymru Wales 3 3 0
3 DUP Northern Ireland 8 8 0
4 Sinn Fein Northern Ireland 5 4 -1
5 Social Democratic & Labour Party Northern Ireland 3 3 0
6 Ulster Unionist Party Northern Ireland 0 2 2
 http://www.ide.go.jp 
http://www.ide.go.jp  Copyright (C) JETRO. All rights reserved. 
 
6 
地域の議席を独占するという事態にはまったくなっていない 6。  
表 5：選挙結果（スコットランドのみ） 
 Source：http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results/scotland より筆者作成  
表 6：選挙結果（ウェールズのみ） 




いるその状況は改選前後を比べて大きな変化はない。   
                                                   
6 かつて炭鉱や製鉄、造船業などで栄えたウェールズは、他のイングランドの伝統的に労働党が強い地域（炭鉱地帯や工業地帯）と同様に、労働党の力が依然として強い。 
獲得議席 新規獲得 新規喪失 ±2010 獲得票 獲得票率 ±2010率
SNP 56 50 0 50 1,454,436 50.0 30.0
Labour 1 0 40 -40 707,147 24.3 -17.7 
Conservative 1 0 0 0 434,097 14.9 -1.6 
LD 1 0 10 -10 219,675 7.5 -11.3 
UKIP 0 0 0 0 47,078 1.6 0.9
Green 0 0 0 0 39,205 1.3 0.7
TUSC 0 0 0 0 1,720 0.1 -0.1 
Others 0 0 0 0 7,107 0.2 -0.2 
投票率 71.1 %
有権者数 4,094,784人
獲得議席 新規獲得 新規喪失 ±2010 獲得票 獲得票率 ±2010率
Labour 25 1 2 -1 552,473 36.9 0.6
Conservative 11 3 0 3 408,213 27.2 1.1
Plaid Cymru 3 0 0 0 181,694 12.1 0.8
LD 1 0 2 -2 97,783 6.5 -13.6 
UKIP 0 0 0 0 204,360 13.6 11.2
Green 0 0 0 0 38,344 2.6 2.1
SLP 0 0 0 0 3,481 0.2 0.2
TUSC 0 0 0 0 1,730 0.1 0.1



























                                                   
7 http://www.theguardian.com/politics/live/2015/may/01/election-2015-live-ed-miliband-david-cameron-labour-snp-bbc-question-time  
獲得議席 新規獲得 新規喪失 ±2010 獲得票 獲得票率 ±2010率
DUP 8 1 1 0 184,260 25.7 0.7
Sinn Fein 4 0 1 -1 176,232 24.5 -1.0 
SDLP 3 0 0 0 99,809 13.9 -2.6 
UUP 2 2 0 2 114,935 16.0 0.8
Alliance Party 0 0 1 -1 61,556 8.6 2.2
UKIP 0 0 0 0 18,324 2.6 2.6
Traditional Unionist Voice 0 0 0 0 16,538 2.3 -1.6 
Conservative 0 0 0 0 9,055 1.3 1.3
Green 0 0 0 0 6,822 1.0 0.4
Workers Party 0 0 0 0 2,724 0.4 0.4
Cannabis is Safer Than Alcohol 0 0 0 0 1,853 0.3 0.3






















改選前のUKIPの庶民院における議席は 2 議席であった。これは前回 2010年の総選挙時に獲得さ
れたものではなく、2014年に保守党からUKIPへ移籍を希望した議員が 2名出たことに由来してい




には UKIP が欧州議会において英国選出議員数第一党であることが紹介されている。72 議席ある
英国選出議員枠のうち 24議席を UKIPが占めているのに対して、英国議会における獲得議席がた
                                                   
8 http://www.ft.com/cms/s/0/24ea7de0-c65e-11e4-add0-00144feab7de.html#axzz3ZlBWClEr  
 http://www.bbc.co.uk/news/uk-32664468  
9 BBCなどが行うテレビ公開討論番組では有権者がスタジオで観覧し、出演する政党党首などに直接質問するという演出（Question Time）を行うことが多い。 
10 UKIPの対 EU観は、無条件で EUから即離脱せよということでは必ずしもなく、EUの政策がすべからく内政干渉的に英国内の政策に影響することを良しとしない姿
勢であり、換言すれば英国に都合の良い政策だけを受け入れたいという主張であると筆者は見ている。 
11 英国では国会議員が選挙で選ばれた当時の所属政党から別の政党へ移る場合は、日本のように実態として自動的に移籍することはできず、出直し選挙を行うことにな
っている。Douglas Carswell（Clacton選挙区）と Mark Reckless（Rochester and Strood選挙区）の 2名は出直し選挙に勝利して UKIPに移籍した。 
 http://www.ide.go.jp 
http://www.ide.go.jp  Copyright (C) JETRO. All rights reserved. 
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12 http://www.bbc.co.uk/news/politics/constituencies  































全国 政党別得票率（％） 対2010年（％） スコットランド 政党別得票率（％） 対2010年（％）
Conservative 36.9 0.8 SNP 50.0 30.0
Labour 30.4 1.5 Labour 24.3 -17.7 
UKIP 12.6 9.5 Conservative 14.9 -1.8 
LD 7.9 -15.2 LD 7.5 -11.3 
SNP 4.7 3.1 UKIP 1.6 0.9
Green 3.8 2.8 Green 1.3 0.7
イングランド 政党別得票率（％） 対2010年（％） ウェールズ 政党別得票率（％） 対2010年（％）
Conservative 41.0 1.4 Labour 36.9 0.6
Labour 31.6 3.6 Conservative 27.2 1.1
UKIP 14.1 10.7 UKIP 13.6 11.2
LD 8.2 -16.0 Plaid Cymru 12.1 0.8
Green 4.2 3.2 LD 6.5 -13.6 
TUSC 0.1 0.1 Green 2.6 2.1
北アイルランド 政党別得票率（％） 対2010年（％）
DUP 25.7 0.7
Sinn Fein 24.5 -1.0 
UUP 16.0 0.8
SDLP 13.9 -2.6 
APNI 8.6 2.2
UKIP 2.6 2.6
